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В статье систематизированы сведения о нормативной документации Беларуси в сфере кни-
гоиздания с 1990 г. по настоящее время. Уделено внимание документам в области регулирова-
ния книгоиздательской деятельности государственными органами (Комитетом по печати, Мини-
стерством информации), в области лицензирования (с 1992 г. по 2013 г.) и регистрации (с 
2013 г.) издательской деятельности, в области авторского права (от Положения до Закона), в об-
ласти налогообложения и аренды. Показано, каким образом и в какую сторону менялась доку-
ментация в этих сферах с течением времени. Оговорены основные пути осуществления государ-
ственной поддержки книгоиздания на современном этапе, отмечено, что основной формой госу-
дарственной поддержки в книгоиздании сегодня является прямая поддержка в виде дотаций на 
социально значимые издания. Показано влияние отдельных нормативных документов на разви-
тие и функционирование белорусского книгоиздания, в частности на белорусскоязычный сег-
мент и сегмент книг для детей. 
Данное исследование проводится на кафедре редакционно-издательских технологий БГТУ в 
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Введение. Развитие любой отрасли тесно свя-
зано с нормативно-правовой базой этой отрасли, 
издательское дело не является исключением.  
В практическом пособии Национальной книжной 
палаты Беларуси «Что нужно знать об издатель-
ской деятельности» говорится: «издательская дея-
тельность в Республике Беларусь регулируется 
нормативными правовыми актами общегосудар-
ственного и отраслевого значения: законами, ука-
зами и декретами президента, постановлениями 
правительства, распорядительными документами 
Министерства информации, международными 
правовыми актами и соглашениями, технически-
ми нормативными правовыми актами» [1, с. 5]. 
Нашей целью было исследовать изменения в 
нормативной документации Беларуси, относя-
щейся к издательскому делу, с 1991 г. по на-
стоящее время и определить их влияние на кни-
гоиздательский процесс. 
Основная часть. Для выполнения исследо-
вания мы решили рассмотреть динамику нор-
мативных документов, разделив их по следую-
щим группам: 
– документы в области регулирования кни-
гоиздательской деятельности государственны-
ми органами; 
– документы в области лицензирования и 
регистрации издательской деятельности; 
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– документы в области авторского права; 
– документы в области налогообложения  
и аренды. 
Государственные органы, регулирующие 
книгоиздательскую деятельность. Одним из 
первых принятых в независимой Республике 
Беларусь нормативных документов в области 
книгоиздания было Постановление Совета Ми-
нистров от 6 мая 1992 г. № 256 «Об организа-
ции государственного управления сферой инфор-
мации и книгоиздания, о структуре и штатах цен-
трального аппарата Министерства информа-
ции». В данном постановлении определены функ-
ции Министерства информации Республики Бе-
ларусь, в число которых вошли следующие: 
– создание и развитие единой системы ин-
формации и книгоиздания в республике; 
– участие в реализации Государственной 
программы развития белорусского языка и 
других национальных языков в Республике 
Беларусь; 
– разработка государственных программ 
развития средств массовой информации и кни-
гоиздания как важной составной части бело-
русской национальной культуры, организация 
их исполнения; 
– обеспечение государственных гарантий 
развития печати и других средств массовой ин-
формации, издательской деятельности и кон-
троля за исполнением соответствующего зако-
нодательства; 
– регистрация средств массовой информа-
ции, выдача лицензий на издательскую и поли-
графическую деятельность; 
– усовершенствование системы распростра-
нения периодической печати и книжной про-
дукции [2]. 
В 1994 г. Министерство культуры и Мини-
стерство информации были объединены в Ми-
нистерство культуры и печати (согласно поста-
новлению Совета Министров № 145 от 14 мар-
та 1994 г.), к которому перешли функции по ре-
гулированию книгоиздания. Однако уже в 1996 г. 
постановлением Кабинета Министров Респуб-
лики Беларусь № 394 было утверждено «Поло-
жение о Государственном комитете Республики 
Беларусь по печати» (принятое сокращение — 
Госкомпечать). В область функций Госкомпе-
чати вошли в том числе регистрация и перере-
гистрация периодических изданий, лицензиро-
вание издательской и полиграфической дея-
тельности. Также комитет должен был разраба-
тывать «государственный заказ на реализацию 
издательских проектов и программ выпуска 
социально значимой литературы, учебников, 
учебно-методических изданий для общеобразо-
вательных школ, средних специальных и выс-
ших учебных заведений, литературы на языках 
национальных меньшинств Республики Бела-
русь» и решать вопросы, связанные с ценообра-
зованием на данную категорию литературы [3]. 
Государственный комитет Республики Бе-
ларусь по печати осуществлял свою деятель-
ность до 2001 г., в октябре которого Постанов-
лением Совета Министров № 1545 было утвер-
ждено «Положение о Министерстве информа-
ции Республики Беларусь». С этого времени за-
дачи по регулированию деятельности в области 
книгоиздания и книгораспространения перешли 
в ведение Министерства информации, где на-
ходятся и по сей день. 
Лицензирование и регистрация издатель-
ской деятельности. С 1992 г. Министерство 
информации начало выдавать лицензии на осу-
ществление издательской деятельности [4, с. 19]. 
Некоторую сложность представлял тот факт, 
что до февраля 1993 г. в Беларуси не было 
своего агентства по международной стандарт-
ной нумерации книг, и поэтому белорусским 
издательствам приходилось кооперироваться  
с издательствами России и других сосед- 
них стран. 
В 1997 г. был изменен порядок выдачи ли-
цензий на осуществление издательской дея-
тельности в связи с реорганизацией мини-
стерств и созданием Государственного комите-
та по печати, и с июля 1997 г. начата перере-
гистрация лицензий на издательскую деятель-
ность согласно новым правилам. Всего за 1992–
1997 гг. было выдано почти полторы тысячи 
лицензий на осуществление издательской дея-
тельности [4, с. 19]. 
20 октября 2003 г. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 1376 было 
утверждено новое «Положение о лицензирова-
нии издательской деятельности», а ранее Дек-
ретом Президента Республики Беларусь № 17 
от 14.07.2003 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» было установлено, что 
лицензии на осуществление издательской дея-
тельности должно выдавать Министерство ин-
формации. 
7 июля 2013 года вступил в действие Закон 
Республики Беларусь № 8-З «Аб выдавецкай 
справе ў Рэспубліцы Беларусь», которым с это-
го времени «определяются основы издатель-
ского дела, регулируется порядок государст-
венной регистрации и перерегистрации издате-
лей, изготовителей и распространителей 
печатных изданий» [1, с. 15]. Помимо прочего, 
Законом закреплен отказ от лицензирования 
издательской деятельности в пользу государст-
венной регистрации издателей. В отличие от 
лицензий, которые выдавались на 5 лет (с воз-
можностью продления), регистрация является 
бессрочной. 
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Авторское право. В 1992 г. согласно поста-
новлению Совета Министров № 676 было ут-
верждено «Положение об управлении по автор-
ским и смежным правам при Совете Министров 
Республики Беларусь» — первый нормативный 
акт в области авторского права в истории со-
временной Беларуси. Однако формулировки 
данного Положения были достаточно обтекае-
мыми, кроме того, документ не предписывал 
действенных мер по установлению и наказанию 
правонарушений. Несмотря на наличие этого 
документа, в первой половине 1990-х гг. было 
огромное количество нарушений в области 
имущественных авторских прав авторов (в ча-
стности неправомерное издание оригиналов и 
переводов произведений). 
Закон Республики Беларусь № 370-XIII «Об 
авторском праве и смежных правах» был при-
нят 16 мая 1996 г. Этот закон был более совер-
шенным по сравнению с предшествовавшим 
ему Положением. Действовал он до принятия в 
мае 2011 г. нового Закона Республики Беларусь 
№ 262-З «Об авторском праве и смежных пра-
вах», в котором детализированы некоторые по-
ложения, более подробно описано действие за-
кона в отдельных случаях. 
Налогообложение и аренда. Налог на до-
бавленную стоимость. С 1992 г., согласно За-
кону Республики Беларусь № 1525-XII «О вне-
сении изменений и дополнений в законы Рес-
публики Беларусь о налогообложении», не 
облагались налогом на добавленную стоимость 
детская литература, школьные учебники и тет-
ради. Данный закон действовал до вступления  
в силу Закона Республики Беларусь № 72-З «О 
введении в действие особенной части налого-
вого кодекса Республики Беларусь, внесении 
изменений и дополнений в общую часть нало-
гового кодекса Республики Беларусь и призна-
нии утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Республики Беларусь и их от-
дельных положений по вопросам налогооб-
ложения» от 29 декабря 2009 г. 
В 1996 г., согласно Закону Республики Бе-
ларусь № 184-XIII «О внесении изменений  
и дополнений в Закон Республики Беларусь  
“О налоге на добавленную стоимость”», осво-
бождалась от обложения налогом на добавлен-
ную стоимость «издательская деятельность по 
выпуску учебной и методической литературы 
для общеобразовательных школ, ПТУ, средних 
специальных и высших учебных заведений, 
допущенной в качестве такой литературы Ми-
нистерством образования и науки Республики 
Беларусь» [5]. 
С середины 2000 г. до 1 января 2002 г. ин-
дивидуальные предприниматели и организации 
освобождались от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость по оборотам от реализации 
книжной продукции, связанной с образовани-
ем, наукой и культурой, а также работ и услуг 
по ее изданию, производству и распростране-
нию, включая внешнеторговые операции со-
гласно Указу Президента Республики Беларусь 
№ 312 от 2 июня 2000 г. «О некоторых мерах 
по обеспечению населения республики книж-
ной продукцией, связанной с образованием, 
наукой и культурой, и о государственной под-
держке книгоиздания в 2000–2001 годах». 
Налог на прибыль. С 1994 по 2002 г. (до 
вступления в силу постановления Министерст-
ва по налогам и сборам Республики Беларусь 
№ 30 от 18 марта 2002 г. «Об утверждении ин-
струкции о порядке исчисления и уплаты в 
бюджет налогов на доходы и прибыль») обла-
гаемая налогом прибыль уменьшалась на при-
быль издательств и типографий, полученную от 
издания литературы, газет и журналов на бело-
русском языке. 
В 1996 г., согласно Закону Республики Бе-
ларусь № 237-XIII «О внесении изменений  
и дополнений в Закон Республики Беларусь  
“О налогах на доходы и прибыль предприятий, 
объединений, организаций”», не облагалась 
налогом прибыль «от издательской деятельно-
сти по выпуску учебной и методической лите-
ратуры для общеобразовательных школ, ПТУ, 
средних специальных и высших учебных заве-
дений, допущенной в качестве такой литерату-
ры Министерством образования и науки Рес-
публики Беларусь» [6]. 
Аренда помещений. Согласно Указу Прези-
дента Республики Беларусь № 495 от 30 сен-
тября 2002 г. «О совершенствовании порядка 
определения размеров арендной платы и пере-
дачи в безвозмездное пользование обществен-
ных, административных и переоборудованных 
производственных зданий, сооружений, поме-
щений», предоставлялись в безвозмездное поль-
зование общественные, административные и пе-
реоборудованные производственные помещения 
«государственным юридическим лицам, осуще-
ствляющим издательскую деятельность, а так-
же юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для производства и (или) 
реализации книжной продукции, связанной  
с образованием, наукой и культурой, при усло-
вии, что объем производства и (или) реализа-
ции этой продукции составлял более 50% от 
общего объема ее производства и (или) реали-
зации» [7]. Данный Указ действовал до 2009 г., 
когда был принят Указ Президента Республики 
Беларусь № 518 «О некоторых вопросах аренды 
и безвозмездного пользования имуществом». Со-
гласно Указу Президента № 518 (утратил силу  
в 2012 г.), недвижимое имущество, находящееся 
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в собственности государства, предоставлялось 
в безвозмездное пользование государственным 
юридическим лицам для осуществления изда-
тельской деятельности. 
Государственная поддержка книгоизда-
ния на современном этапе. В настоящее время 
государство практикует прямую и косвенную 
поддержку книгоиздания. К прямой относятся 
дотации на подготовку и выпуск социально 
значимой литературы. Согласно Закону об из-
дательском деле, социально значимые изда-
ния — это издания «…которые выпускаются в 
свет в целях исполнения законодательных ак-
тов, государственных и отраслевых программ, в 
других целях, в том числе печатные издания, 
предназначенные для комплектования фондов 
библиотек» [8]. План выпуска такой литерату-
ры формируется и утверждается Министерст-
вом информации, размер субсидий обычно со-
ставляет 10–50%, но в некоторых случаях мо-
жет достигать 90% от сформированной изда-
тельством отпускной цены [1, с. 13]. Косвенная 
поддержка может заключаться «в послаблениях 
в налоговом и таможенном режимах, снижении 
платы за аренду помещений» [1, с. 13]. 
Сегодня основными нормативными докумен-
тами в области книгоиздания являются [1, с. 5]: 
– Конституция Республики Беларусь (дей-
ствует опосредованно, через обеспечение прав); 
– Закон Республики «Аб выдавецкай справе 
ў Рэспубліцы Беларусь»; 
– Закон Республики Беларусь «Об автор-
ском праве и смежных правах»; 
– Закон Республики Беларусь «О рекламе»; 
– Закон Республики Беларусь «О государст-
венных секретах»; 
– Закон Республики Беларусь «О коммерче-
ской тайне»; 
– постановление Кабинета Министров Рес-
публики Беларусь «О минимальных ставках 
авторского вознаграждения за издание произ-
ведений науки, литературы и искусства»; 
– постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь «Об утверждении Положе-
ния об обязательном бесплатном экземпляре 
документов и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Рес-
публики Беларусь». 
Влияние нормативных документов на ре-
зультаты издательской деятельности. Все-
го с 1991 по 2013 г. белорусскими издательст-
вами было выпущено 24 638 наименований пе-
реводных изданий, из них 7761 наименование 
вышло в 1991–2000 гг., 13 903 — в 2001–
2010 гг. Среди них на белорусском языке вы-
пущено: в 1991–2000 гг. — 659 наименований 
(8% от общего объема), в 2001–2010 гг. — 
627 наименований (4,5%). В 2011–2013 гг. всего 
выпущено 2974 наименования переводных  
изданий, из которых 218 (7%) — на белорус-
ском языке. 
В целом в 1991–2010 гг. отмечался значи-
тельный рост объемов выпуска переводной ли-
тературы (от 195 наименований с 1991 г. до 
1565 в 2000 г.). Некоторые частные издательст-
ва (например, «Харвест») стали практиковать 
выпуск изданий, в том числе переводных,  
совместно с российскими издательствами, что 
влияло на статистику переводной литературы, 
особенно художественной. Что касается изда-
ния переводной литературы на белорусском 
языке, то в 1991–1994 гг. отмечался рост вы-
пуска со значительным спадом в 1995 г., при-
чиной которого была сложная экономическая 
ситуация. С 1998 г. наблюдалась положитель-
ная динамика. 
В 2001–2013 гг. динамика выпуска пере-
водных изданий неравномерна. До 2008 г. в це-
лом наблюдался рост количества наименований 
с единовременным спадом в 2004 г. После 
2008 г. выпуск переводных изданий снижается. 
Что касается выпуска белорусскоязычных пе-
реводных изданий, то здесь наблюдается тен-
денция к увеличению объемов выпуска, за ис-
ключением единовременных спадов в 2002, 
2008 и 2011 гг. Причина резкого снижения объ-
ема выпуска 2002 г. заключается в том, что за-
кончилось действие Указа Президента, освобо-
ждавшего от уплаты НДС на литературу, свя-
занную с образованием, наукой, культурой. На 
снижение объемов выпуска в 2008 и 2011 гг. 
повлияла экономическая ситуация в стране. 
По статистическим данным Министерства 
информации Беларуси, на 18 февраля 2016 г. в 
Государственном реестре издателей, изготови-
телей и распространителей печатных изданий 
зарегистрировано 488 издателей. Наиболее ак-
тивный интерес к книгоизданию проявлялся в 
начале 1990-х гг.: только в 1992 г. было выдано 
240 лицензий на издательскую деятельность, с 
1992 по 1997 г. — 1456 лицензий, с 1997 (с на-
чалом перерегистрации издателей) по 2000 г. — 
475 лицензий [4, с. 19–20]. 
Нормативная документация, определяю-
щая работу государственных органов, в веде-
нии которых находилось и находится книгоиз-
дание, влияет на деятельность издательств ско-
рее опосредованно, поскольку формулировки  
в таких документах носят общий характер и 
касаются работы отрасли в целом. Влияние 
нормативных документов о лицензировании воз-
растало в тех случаях, когда речь шла о перере-
гистрации издателей. 
В настоящее время в области книгоиздания 
жестко контролируется выполнение Закона  
«Об авторском праве и смежных правах», что  
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в первую очередь влияет на издание перевод-
ной литературы. В начале 1990-х гг. защита 
авторских прав в Беларуси была на невысоком 
уровне, следствием чего стали в том числе мно-
гочисленные переводные издания, о которых 
авторы произведений не имели понятия. 
В 1990-х гг. нормативные документы в об-
ласти налогообложения были скорее поддер-
живающим фактором. Учитывались сложные 
условия после распада СССР, и поэтому пред-
принимались шаги для поддержания отечест-
венного книгоиздания. Последним таким под-
держивающим документом был Указ Прези-
дента Беларуси в 2000 г., действие которого 
прекратилось 1 января 2002 г. В настоящее 
время поддержка государства нацелена на со-
циально значимую литературу, списки которой 
утверждаются Министерством информации. 
Заключение. Таким образом, можно отме-
тить следующие особенности. 
1. На протяжении более чем 10 лет изда-
тельская деятельность в Беларуси подлежала 
лицензированию, лицензии выдавались на 5 лет 
с возможностью продления. С принятием Зако-
на Беларуси «Аб выдавецкай справе» в практи-
ку вошла регистрация издателей, которая явля-
ется бессрочной. 
2. Нормативно-правовая база в области ав-
торского права и смежных прав развивается, 
возможно, медленнее, чем хотелось бы право-
обладателям в некоторых сферах, но тем не ме-
нее развивается. В начале 1990-х гг. (примерно 
до 1993–1994 гг.) при издании книг нарушения 
в данной области были широко распространены 
при публикации как переводной зарубежной 
литературы, так и оригинальных произведений. 
Сегодня такой практики не наблюдается, ис-
полнение Закона «Об авторском праве и смеж-
ных правах» жестко контролируется. 
3. На протяжении 1990-х гг. нередко прак-
тиковалась поддержка издательской отрасли 
государством в виде послаблений в налоговом 
режиме. Долгое время не облагалась налогом 
прибыль от белорусскоязычных изданий, не об-
лагалась НДС литература для детей. В 1996 г., 
во время сложной экономической ситуации, не 
облагалась налогом на прибыль и НДС учебная 
и учебно-методическая литература для учебных 
заведений всех уровней. С середины 2000 г. до 
конца 2001 г. освобождалась от НДС вся книж-
ная продукция, связанная с образованием, нау-
кой и культурой. В настоящее время подобная 
политика не проводится. 
4. С 1990-х гг. оказывается помощь госу-
дарственным издательствам (находящимся в 
ведении Министерства информации) в виде 
государственного заказа на социально значи-
мые издания. 
5. В последнее время количество норматив-
ной документации в области книгоиздания по 
сравнению с 1990-ми гг. уменьшилось. Это свя-
зано с тем, что сейчас в целом наблюдается 
тенденция к разработке основательных норма-
тивных правовых актов (законов, кодексов), 
которые должны освещать широкий спектр во-
просов. В области книгоиздания таким доку-
ментом является Закон «Аб выдавецкай справе 
ў Рэспубліцы Беларусь». 
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